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194 B ii 2 ow , Ubtw dnigc Verbindungen 
die Ausscheidung eines feinen Kryskllpulvers, dem die Formel 
ClLIHIGNIO~ wkonimt. Die Verbindung entsteht nach folgender 
Gleichunp. : 
COH,~O, + CIH,. N,H, = CI,HIIN,O, + CPHL. OH + HtO. 
0,14375 g Subetanr gaben 0,3678 CO, und 0,0682 880. 
0,1232 g 9,8 cbcm N bei 21° und 731 mm. 
Merschnet fiir Gefunden 
Ct8HdJiOa 
c 70,18 69.78 
If 5,19 5,27 
N 8,77 8,94. 
In den meisten gebriiuclilicheii L6sungsinitteln ist sie schr 
schwer Ioslich, leichter in Eisessig. Aus letzterem scheiden 
sich beim Erkalten 
bis 2290 schmelzen. 
derbe Krystiillchen aus, welche bei 228 
Ueber einige Verbindungen des Phenylhydrazins ; 
von Dsmselben. 
__ 
Aitiidartige Yerbinduiigeil des Phcnylhydrazins entstelieii, 
wie E. F i s c h e r  ") an mehreren Beispielen gezeigl hat, 
durch Conibinotioii der Base iiiil den Anhydriden, Chloriden 
und Estern der organisclieii Sirureii und . endlich auch durch 
Erliitzen init den freiun Sluren selhst. 
Letztere Methode ist tiei weilem die einfachste, und  ich 
habe sie deshalb benutzt, um einige complicirtere Siiurehy- 
drazidc darzustellen, in der Hoffnung, daraus weitere iiiteres- 
sante Condensationsproducte zu erlangen. 
Atiolysirt wurden die Pheiiylhydrazide der Aepfelsiiure, 
Weinsaure, Schleimsiure und Phenylessigsiiure und das erste 
Hydrazid des Oxslathers. 
*) Diese Atinalsu 190, 125 ff. 
dea Phmylhydrazins. i 95 
Die vier ersten Produote entstehen dumh Erhitsen dca 
freien Sauren mit der fur das neutrrle Sala berechnetea 
Wenge Phenylhydnuin im Oelbad a d  120 bis 4400. 
Die Reaction iet beendet, wenn kein Wasser mekr ent- 
weicht. Die Schmelze wird erst mi1 verdiinnler Essigsaure, 
dann mil kohlensaurem Ammoniak behandelt und das zuruck- 
bleibende Hydrazid aus dem geeigneten Lcsungsmittel umkry- 
slallisirt. 
Diese Yroducte zeigen fast alle die Reactionen des Mono- 
benzoylphenylhydrazins. Charakteristisch ist folgende, bisher 
nicht beobachtete Farbenrenction. Lost man die Hydrazide 
in concenlrirter Schwefelsiiure und fugt ein oxydirendes Agens 
z. B: Jhenchlorid, salpetrige Siure, cliromsaures Kali u. s. w. 
hinzu, so entsteht eine sehr starke, roth bis blauviolette 
Farbung. 
Aep f d s a u r e d i p b ~ y l h  ydratid. 
Dasselbe krystallisirt aus heifsem verdunnten Alkohol in 
silberglhnzcnden Blattchen , welche bei 2i 3 O  scbmelzan und 
die Formel : 
besitzen. Es wurde zur Analyse bei iW getrocknet. 
0,156 g S u b h a z  grben 0,348i CO, und 0,0812 H.0. 
0,1181 g " )1 I8,7 cbcm N bei 752 mm uad 22'. 
(CsHS. N g H p  . C 0 ) s .  CpHjOH 
Berecbnet N r  Oefuodan 
C,IH,,N,OJ 
C 61,14 60,93 
H 5,73 5,78 
N I7,83 17,fb.  
Die Verbindung is1 in Wasser und Actlier schwer, in 
Alkohol und Eisessig leicht liislich. 
Wein s&uredip h eny lh y dr at id. - 
Die Substanz krystallisirt aus absolulem Alkohol oder 
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Eisessig in sch6nen glinmden Bliittchen vom Schmelzpunkt 
2260. Sie hat die Zusrmmensetzung : 
B ii l o w  , iiber einige Verbirrdungeti 
(GH, * NtPt)t(COh(a - OH),* 
O l W 6  g Babstroz gaben 21,4 cbom N bei 751 mm und 2l0. 
Bvreahnat fiir Odunden 
Ct,H18N404 
N '16,97 16,67. 
Schleimssurediphen ylhydrazid, 
CIHI(OH)4(CO . &HI.  CgHj)p. 
Die Verbindung ist in den meisten LCsungsmilteln sehr 
schwer Ibslich, leicht 16slich aber in siedendem Phenylhydrazin, 
woraus sie in schiinen rein weifsen Bltittchen erhalten werden 
kann, die fur die Analyse mit Alkohol und Aether wiederholt 
ausgekocht und bei io00 getrocknet wurden. 
0,1578 g Substanz gaben 0,3208 CO, und 0,0805 H.0. 
0,1494 g II 19,2 cbcrn N boi 752 mm und 22O. 
Berechnet fiir Oefunden 
C,&N.OS 
c 55,38 55,44 
H 5,64 5,66 
N 14,313 14,40. 
Ihr Schmelzpunkt liegt bei 238 bis 240n. 
Pi, tnytrooigsdureph eny Zh y drazid, 
krystallisirt aus heifsem Alkohol in rein weifsen flachen 
Spiefsen, die bei 168 bis i t i Y u  schmelzen. 
CBH, . CHP, . CO , N Z H p  . CeHS, 
Bei iOo getrocknet liefertcn : 
0,1368 g SubatAnz 0,3746 COP und 0,0775 H.0. 
0,2073 g II 22,7 cbcm N bei 2Io und 751 mm. 
C I J I J W  
Berechnet fiir Gefunden 
C 7434 74,68 
H 6,19 6,29 
N 1 z,a9 12,30. 
Die Verbindung ist in Wasser schwer, in Alkohol, Eis- 
essig leicht Ioslich. 
dea Phenylhydrazins. 197 
Oxa Zedlur~noph~ny Zhydmidiitnylsrter. 
CBH5. NXHI. CO . COsCSHs. 
Der KBrper entsteht, wenn man Oxalslureester in alko- 
holischer L6sung mit Phenylhydrazin bis zum beginnenden 
Sieden erhitzt. Beim Erkalten krystaliisirt der Ester in 
quadratcentimetergrofsen Bliittern voin Schmelzpunkt iiS0 
heraus. 
0,207 
0,18986 g I 
g Snbetanz gaben 0,4385 CO, und 0,1103 G O .  
22,s cbcm N bei 758 mm und 21°, 
Berechnet fiir Gefnnden 
4OHl*4N, 
C 57,69 57,77 
H b177 5,92 
N 18,46 13,25. 
Bcndnumophenylhydrazsn. 
C&, . C(N*H. CBHS). CO . C&. 
P i  c k e I *) erhielt aus Benzil und Phenylhydracin das 
Benzildip hen ylhydrazin. 
Nimmt man anstatt zweier Molecule Hydrazin eins und 
erwiirmt auf dem Wasserbad nur so lange, bis eitie rein gelbe 
Fiirbung entstanden ist, lafst alsdann erkalten und Q t  w i g -  
shrehaltiges Wasser kinzu, so scheidet sich die Monophenyl- 
kydrazinverbindung als zPhe Masse ab,  die aus Alkohol in 
grofsen gelben Spiefeen vom Schmelzpunkt 128 bis i29O 
krystallisirt. 
0,1616 g 8abrt.ac gaben 18.16 cbcm N boi 161 mm and 2 9 .  
0,164 g n (I 0,4806 CO, und 0,0794 Hp. 
Berechnet flir Qefuncfen 
GH,,NSO 
N 9,38 %a 
C 80,OO 7 9,9 1 
H 5933 5,38. 
*) Diew Annalen 88#, 230. 
